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RESUMEN ~erior-actual). Stegostovlra, C h i l o s y l l i u ~ ~ ~  (Cretácico 
, , 
Superior-actual), Gynglywzostomcr (~retácico.superior- Se describe una nueva forma de la fauna ictiológica del 
Mioceno de Cataluña (Olérdola): Giwgly,nosto,Na delfortiei. act~~al) ,  He~qziscylliztq~l, Parascylliztwt, Eztcrossorl~inw, 
Brachael~zrits y entre los géneros exclusivamente fó- 
siles Phorcynzcs y Corysodon del Jurásico superior de 
SUMMARY Francia y Sqztatirhina del Eoceno de Europa y Africa. 
A new form of the Miocene icthiological fauna from género en Cataluña es el si- 
Spain (Olérdola, prov. Barcelona) is described. guiente : 
Debo a la amabilidad de los Sres. PLANS y LÓPEZ 
el haber puesto a mi disposición un interesante ejem- 
plar, hallado en el Mioceno de las canteras de Can 
Mayo1 (Olérdola). Dichos buenos amigos han ido re- 
cogiendo numerosos dientes y otolitos de peces, en 
diversas localidades catalanas y en terrenos que van 
desde el Eoceno al Plioceno, que serán objeto de di- 
versas publicaciones sucesivas. 
El ejemplar que a continuación pasamos a estu- 
diar y describir, es nuevo para la fauna ictiológica 
fósil de España. 
Familia ORECTOLOBIDAE 
Aparece en el Jurásico superior y, según indica el 
Prof. CASIER, por su constitución dentaria estos se- 
lacios están más próximos a los Squatinae, que de los 
Scyliorhinidae con los cuales se les incluye general- 
mente. 
Entre los principales géneros actuales que compo- 
nen esta familia, están el Orectolobus (J~~rásico su- 
GISGLYMOSTOMA uller & Henle 1837 
(Sitzber. Akad., Berlín 1837, p. 113). 
Genotipo : Ginglyntosto~tla cirratzi?tz (GMELIN) C = 
= Sqztalits cirvatzis (Época actual). 
Este género que aparece en el Cretácico superior, 
adquiere en seguida una importante y vasta distri- 
bución geográfica; en Europa se le cita en la Cuenca 
Belga y Lituania, en Africa del Norte y Congo y 
América Central. Entre esta última región y Marrue- 
cos en el Cretácico existe una forma común el Gin- 
glymostouna lehneri LERICHE. 
Después del Paleoceno, señalado por una regre- 
sión en su repartición septentrional en Europa, su 
repartición es de nuevo muy vasta, para reducirse de 
nuevo y de la misma manera de:spués del Eoceno. 
El género Ginglyvlzostovtza ha sido muy sensible 
al enfriamiento de las aguas del mar y hoy en día se 
encuentra confinado a ciertos mares tropicales o sub- 
tropicales. En  la actualidad este género está represen- 
tado por Ginglyl.itostol.ita cirrafrrm, llamado vulgar- 
mente "tiburhn nodriza", que vive en el océano 
fndico y en los mares de la América tropical. Las 
otras especies actuales son G. ferruginorum de las re- 
giones indo-pacíficas y el G. brevicaudatum de la 
Ginglymostoma rugosum DARTEVELLE-CASIER 
> 1 lithuanicum DALINKEVICIUS 
11 minutum (FORIR) 
11 parvulum DALINKEVICIUS 
> 1 lehneri LERICHE 
,> subaf ricanum ARAMBOURG 














malembeense DARTEVELLE CASIER 
El profesor C. ARAMBOURG indica que nume- 
rosas especies han sido establecidas sobre dientes 
aislados y han sido atribuidas al género Ginglywzos- 
tovtta, pero es interesante señalar, dice el referido 
profesor, que algunas de ellas, cuyo número de den- 
tículos laterales se multiplica hasta el punto de casi 
hacer desaparecer la cúspide principal, deben perte- 
necer al subgénero Nebrius RUPPEL 1835 (Tipo N .  
concolor del océano fndico y del mar Rojo, cuyos 
dientes poseen precisamente los mismos caracteres). 
Los profesores DARTEVELLE y CASIER, en un tra- 
bajo publicado en 1943, señalan una serie de caracte- 
res comunes en los dientes de todas las especies de 
este género; son los siguientes: la forma muy poco 
lanceolada de la corona; la gran diferencia entre 
ambas caras de la corona, la en el lado ex- 
terno, de una notable expansión de la base de la co- 
rona que se prolonga verticalmente en una especie de 
expansión central, que recubre la parte correspon- 
diente de la raíz, la existencia de un prolongamiento 
central de la raíz en su parte posterior y la forma 
más o menos cuadrangular de la cara basilar de la raíz. 
Entre l a  totalidad de las especies. los referidos 
autores distinguen dos grupos importantes y uno 
secundario. El primero de estos grupos importantes 
está caracterizado por los dientes cuya arista sólo es 
denticulada y el segundo por los dientes cuya corona 
está casi enteramente dividida en dentículos más o 
menos di£ erenciados. 
Entre las formas que constituyen el primer grupo, 
hay ciertas que poseen los dientes simétricos y muy 
costa oriental de África. S« nutrición son crustáceos 
y moluscos. 
Especies fósiles del género Ginglywostoma y su 
repartición estratigráfica y geográfica : 
Cretácico superior Congo y R,Iarruecos 
11 
" Lituaiiia 





" Trinidad y Marruecos 
9 1  
" Congo y Marruecos 
Paleoceno Bélgica 
> >  Congo y 3Iarruecos 
11 Congo 
11 Kigeria 
> 1 Marruecos y Túnez 1, Congo 
> > Congo 
Eoceno > >  Bélgica 
Estados unidos, Nigeria y Congo 
11 Cuenca anglo-f ranco-belga 
1) Congo y NIarruecos 
1 3 Egipto y Marruecos 
Mioceno Francia 
> 1 Francia 
>>  Congo y Portugal 
poco inclinados. En  estos dientes, el dentículo central 
es siempre muy diferente a los otros y mucho más 
grande que ellos (lo que ocurre en nuestro ejemplar), 
es recto en los dientes anteriores y ligeramente oblícuo 
en los dientes laterales, jamás incurvado hacia atrás. 
La especie hallada en el Mioceno de Can Mayol 
(Olérdola) es : 
Ginglywzostowza delfoj~tiei A DAIMERIES. Kotes 
Ichthyologiques. Ann. Soc. Malecologique. Belgique, 
t. XXIV, 1889. Bull. des Sc., p. XL). Dimensiones: 
altura total 4 mm, anchura total 6 mm. Descripción 
del ejemplar. 
Lado externo (fig. 1) : 
El borde superior de la corona está denticulado 
en toda su extensión, en el ápice de este borde existe 
un dentículo central, cuyo tamaño es relativamente 
grande en relación a los demás dentículos, su anchu- 
(1) GINGLY~IOSTO~C,\  DELFORTII:~. Diente visto por su lado extcrno. 
Localidad: Mioceno de Can Mayol (Olérdola). 3Iiiy aumentado. Ta- 
maño en el texto. 
(2) Mismo ejemplar lado interno, 
ra es tres veces mayor a los dentículos contiguos y 
su altura unas tres veces y media. 
En  ambos lados de este dentículo central existen 
nueve dentículos, cuyo tamaño decrece a medida que 
se alejan de él. 
En la base de la corona sufre una especie de 
expansión notable, que los autores de habla francesa 
llaman "tablier", la cual recubre la parte correspon- 
diente a la raíz. Los bordes de esta expansión son re- 
dondeados y en la parte central contigua al borde 
existe un surco suave y poco profundo. 
El lado interno (figura 2) carece de esta típica cle- 
presibn. 
La cara basilar, algo estropeada en nuestro ejem- 
plar, deja observar el foranien central. 
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